













③ 第三高等中学校医学部 ･第三高等学校医学部 ④岡山医学専門学校
(参 岡山医科大学
(2)第六高等学校
① 高等学校制度の推移 ② 第六高等学校の設立と展開
(3) 岡山師範学校






































｢帝国大学官制｣にもとづくものは､東京 ･京都 ･東北 ･九州 ･北海道 ･
大阪 ･名古屋の各帝国大学であるが､大学にはこのほかに ｢官立大学官制｣
による東京産業 (東京商科) ･神戸経済の2商科大学､新潟 ･岡山 ･千葉 ･


































の学校を包含して成立した総合大学群で､北海道 ･東京 ･名古屋 ･京都 ･大
阪 ･九州の6大学である｡第二は､旧官立大学の移行による大学群である.
これはすべて東京にある官立単科大学の移行によるもので､関連校などを包
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第 1表 医学校の推移 1880-1894年
公私立医学校 内公立医学校
学校数 教員数 生徒数 学校数 詩県豪 教員数 生徒数
(FA18i58?3)午 45 223 3,501 30 25 155 2,364
(FAl;8i4)午 41 214 3,937 29 25 169 3,167
(諸 子5)午 39 227 4,066 31 29 229 3,126
(Fjl8*8亨6)午 31 275 3,904 28 26 229 2,988
(pj;;8号7)午 32 283 4,188 30 30 268 3,696
(Fj8& )午 31 278 4,313 29 29 264 3,784
(BAl8%8号9)午 25 227 3,843 23 23 213 3,304
(FAl琶…o)午 22 190 3,354 18 18 172 2,797
(FiSi8…1)午 7 55 1,546 3 3 38 951
(FA18i58…2)午 7 63 1,930 3 3 35 926
(pJ]18iB923)午 6 72 1,562 3 3 40 899
(pis;9去4)午 6 81 1,701 3 3 39 938
(pj買宣5)午 6 76 1,758 3 3 41 965
(FAl8*9…6)午 7 72 1,947 3 3 35 1,121








写真 1 岡山医学専門学校正門 (1910年)



























































































































































































































































































































































は甚大な損害を蒙った｡男子部は鉄筋 1棟 ･寄宿舎 1棟 ･食堂の他はほとん




















































































































た｡増設は1939(昭和14)年における室蘭 ･盛岡･多賀 ･大阪 ･宇部 ･新居
浜 ･久留米の官立高等工業学校の設置などであり､転換は1944(昭和19)午
















































































































































(1)以下､本項は文部省 『学制百年史 資料編』1972年 帝国地方行政学会 の ｢教育法
規等｣による｡
(2)文部省 『学制百年史』1972年 帝国地方行政学会 740-742ページ｡
(3)前掲 (1)『学制百年史 資料編』によるO




























































(1894年) ･岡山医学専門学校 (1901年)となっていったO写真 1はこの時期の建物であ
るO岡山医学専門学校は､1921(大正10)年に岡山市外､御野郡鹿田村に移転するOこの
地図では鹿田は空白であり､水田がひろがっていた｡
写真2は､移転直後の1922(大正11)年に設置された岡山医科大学の正門である｡
(参 ここには､国富に第六高等学校が図示されている｡
写真3は1925(大正14)年の 『六稜寮史』に掲載されているものであるが､1900(明治
33)年の設立時に建築された本館で､木造である｡第六高等学校以前のナンバースクール
は､第二高校を除き､他はいずれもレンガ造りで､その偉容は現在の石川県立郷土障物館
となっている第四高校本館､現在の熊本大学資料館となっている第五高校本館にそれを
見ることができる｡設立年代､したがって学校建築様式などの違いが反映されている｡
(宮本雅明 『日本の大学キャンパスの成立』1989年九州大学出版会が明治期の高等教育機
関の学校建築の推移と特質を究明している｡)
③ この地図の西中山下に岡山県師範学校が図示されている｡
岡山県師範学校の起源である温知学校は､1874(明治11)年に旧岡山城内西の九跡に設
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置された翌年にこの西中山下の旧藩学校に移転し､1890(明治23)年設置の岡山尋常師範
学校に引き継がれていく｡写真4は､この西中山下の旧薄学校跡の正門である｡
この地図には､東山に 文 岡山県師範学校が示されている｡図示により岡山県師範学校
は西中山下にあるかのようであるが､この1910(明治43)年9月に東山に移転しているO
写真5はそこに新築された校舎である0
1887(明治14)年設置 ･1895(明治25)年廃止の師範女子部を源淵とする岡山県女子師
範学校は1902(明治35)年に設置された｡場所は大供の岡山県立岡山高等女学校内であ
り,この地図に図示されている｡この女子師範学校は､岡山県師範学校が1910(明治
43)年に東山に移転した翌年の4月に西内山下のその跡地に移転したQこの地図はその前
年場所を示している｡写真4はこの西中山下へ移転した後の女子師範学校を示すものと
して掲載されているものである｡
④ 1947年設置の岡山大学のメインキャンパスである現津島キャンパス地には､陸軍第17
師団があるO現在の総合グラウンドは練兵場であるO
岡山農業専門学校が設置された岡山県高松農学校は､岡山県農学校という校名であった
当時､1902(明治35)年に御野郡伊島村から図2の現在地に移転したが､同校の偉容を象徴
する本館を備えた､本県の農業教育の拠点校に相応しいキャンパスとなっている｡1922(大
正11)年に岡山青年師範学校の源淵である岡山県実業補習学校教員養成所がが設置された
のもここ高松農学校内である｡
大原奨農会がまだ設立されておらず､倉敷市の大原農業研究所の設置場所は水田であっ
た ｡
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